



Witri Istiqomah. Judul penelitian ini adalah Hubungan Lama Memimpin 
dan Kemampuan Memotivasi Ketua Kelompok dengan Komitmen Organisasi 
Anggota Kelompok Peternak Sapi Perah Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahuirata-rata lama memimpin ketua kelompok, 
kemampuan memotivasi ketua kelompok dan komitmen organisasi anggota 
kelompok peternak sapi perah serta menganalisis hubungan lama memimpin dan 
kemampuan memotivasi ketua kelompok dengan komitmen organisasi anggota 
kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas. 
Sasaran penelitian adalah anggota kelompok peternak sapi perah yang 
tergabung dalam kelompok peternak di Kabupaten Banyumas. Penelitian 
dilakukan dengan metode survey atau observasi dengan model wawancara 
langsung dengan responden. Metode penetapan sampel menggunakanrandom 
sampling dengan total responden 62 orang. Variabel penelitian untuk diukur yaitu 
lama memimpin (X1), kemampuan memotivasi (X2) dan komitmen organisasi (Y). 
Metode analisis yang digunakan analisis desktiptif dan korelasi rank spearman. 
Hasil analisis menunjukan, lama memimpin dan kemampuan memotivasi 
ketua kelompok berhubungan nyata dengan komitmen organisasi anggota 
kelompok. Hasil analisis lama memimpin ketua kelompok dengan komitmen 
organisasi anggota kelompok memiliki nilai koefisien sebesar 0,574. Artinya 
terdapat hubungan yang nyata. Hasil analisis kemampuan memotivasi ketua 
kelompok dengan komitmen organisasi anggota kelompok memiliki nilai 
koefisien sebesar 0,544. Hal ini menunjukan, anggota kelompok peternak butuh 
dorongan atau motivasi dari ketua kelompok dalam menjalankan usaha peternak 
sapi perah. Peternak dapat merasa semangat dan tetap bertahan pada kelompok 
serta dapat meningkat usaha kelompok peternak sapi perah. 
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Witri Istiqomah.The title of this research is the Correlation of Long Lead 
and The Group Leader Motivation Ability with The Commitment of The Member 
Organizations ff The Dairy Farmers Groupin Banyumas District. The purpose of 
this study was to determine the average length of leading the group leader, the 
ability to motivate the group leader and organizational commitment of members 
of the dairy farmer group and analyze the long lead relationship and ability to 
motivate the group leader with the commitment of member organizations in the 
Banyumas District. 
The research target is members of the dairy farmers group who are members 
of a breeder group in Banyumas Regency. The study was conducted by survey or 
observation method with a direct interview model with respondents. The sampling 
method uses random sampling with a total of 62 respondents. The research 
variables to be measured were lead time (X1), motivational ability (X2) and 
organizational commitment (Y). The analytical method used descriptive analysis 
and spearman rank correlation. 
The results of the analysis show that the lead time and ability to motivate 
the group leader are significantly related to the organizational commitment of 
group members. The results of the old analysis lead group leaders with group 
member organizational commitment has a coefficient of 0.574. This means that 
there is a real relationship. The results of the analysis of the ability to motivate 
group leaders with organizational commitment of group members have a 
coefficient of 0.544. This shows, members of farmer groups need encouragement 
or motivation from the group leader in running a dairy farmer business. Farmers 
can feel enthusiastic and stay with the group and can increase the business of the 
dairy farmers group. 
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